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   A statistical study was performed on new outpatients. The total number of new outpatients in 1983 
was 5,901 (male: 3,712, female: 2,189) and the male to versus female ratio was  1.7  : 1. They had uro-
genital diseases definitely  diagnosed  (4,773), undefinitely diagnosed (445), normal (272), and diseases 
other than urogenital  (411). The  outpatients who were referred to by other  sources accounted for 30% 
of the total number. The number of operation in new outpatients was 300, circumcision and vasectomy 
were representative. In our experience, manual operations without surgery gave good results in  the 
outpatients who visited our hospital at an early stage of torsion of testis. 
   The age, range had a peak in the thirties for males and in the 20sin females. 
   A statistical study was made on new outpatients according to the international diseases classification. 
The number of the malignant (urogential) tumors was 101 (1.9%). The major diseases of the new 
outpatients were cystitis (acute or  chronic:  22.4%), prostatitis (16.7%), benign prostatic hypertrophy 
(10.4%), upper urinary tract stone (10.2%). In male the major diseases were prostatitis, benign 
prostatic hypertrophy, upper urinary tract stone, balanoposthitis, and in female they were cystitis, 
upper urinary tract stone, pyelonephritis, renalptosis. 
   From these results, we may conclude that our hospital playing its role as a private urological hospital. 
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は じ め に
東札幌三樹会病院は,札幌市の白石区に所在する民





つ い て臨 床 的 統 計的 観 察 を お こ な った の で報 告 す る.
な お,当 院 は 現 在80床(1984年8月98床 の予 定)の
ほ か,人 工 腎 透 析 器23台を備 え て い る.
対 象 と 方 法
1983年1月1日 よ り,同 年12月末 日 ま での1力 年 闘
に 当院 を 新 患 と して 受診 した患 者 を対 象 と した.



























合計 542 549 ll65 lIl6 765 780 549 346 82 75,901
Table2.1983年度 Table3(3)皿.内分 泌 ・栄 養 ・代 謝 の疾 患
外来手術 例数 男 女
環 状 切 開















(6Q6)無 精 子 症15t5
(XXY症例){4}C4〕
乏 精 子 症1818
逆 行性射精ll
精 管 欠 損33一
血 精 液 症IOIO
Table3(3)V.精神 障 害












結 果 と 考 察
Table3(2)ll.新生 物(悪 性)
例数 男 女
185前 立 腺 癌19
186睾 丸 腫 瘍5
187.0陰 茎 癌I














222.1外 陰 部 コ ン ヂ ロー マ45396
223.8尿道 ポ リー プ413


























(睾丸 ・精索 ・他側固定など)とい う考えは否定しな






Table3(4)X.性尿 器 系 の疾 患 Table3(6)XIV.先天 異 常
1673









急 性 腎 炎
ネフローゼ症候群
慢 性 腎 炎
腎 の 萎 縮









膀 胱 結 石


















































Table3(5) Table3(7)XV【.症状 お よび診 断 名 不 明 確 の 状態
















尿 道 狭 窄
前立腺肥大症
膀胱頸部硬化症
前 立 腺 炎
(うち急性前立腺炎
陰 嚢 水 腫
睾 丸 炎
























































































Table4に示 した.こ の中で,血 尿を主訴とする20
歳代の5例 を経験した.こ のことは,た とえ,若年層
であれ,無 症候性血尿の場合には,内 視鏡検査の必要
性を痛感 している,




腎孟腎炎(急 性)は13ア例受診 した.そ の性別 ・年
齢層別分布をTable5に示 した,
尿管結石症は423例で,こ の性別 ・年齢層別分布を
Table6に示 した.尿 道結石(膀胱結石)の うち小
結石の場合,当 院では,排尿中,亀頭部先端を手指で
握 りしめ,あ る程度尿道腔内に尿が貯った瞬間に,握










































































































































TableIO.まとめ(1)1983年度 外 来 新 患 の主 疾 患













































主疾患 例数%順 位 主疾患 例数%











2上 部 尿 路 結 石177(9.3)
3腎 盃 腎 炎II9(6.3)
4腎 下 垂68(3.6)
5神 経 因 性 膀 胱55(2.9)









この論文 の主 旨は1984年3月17日日本 泌尿器 科学会第271
回北海道地方会 にて発表 した.
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